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MARGARIDA COLOMER i ROVIRA 
Vencedors i vençuts 
després d'una guerra 
es dels actes comme-
moratius amb mo-
tiu del vint-i-cinquè 
aniversari de la mort 
de Franco, han succeït tota una 
sèrie de fets que han generat un 
seguit de manifestacions políti-
ques i acadèmiques en què les ver-
sions oficials i les dels mitjans de 
comunicació han superat en es-
creix el nivell acceptable de mani-
pulació i perversió històriques. 
Per aquest motin crec que seria 
pertinent aportar dades sobre la 
història del franquisme al nostre 
país i al nostre poble. Reconstruir 
i preservar la memòria de la lluita 
antifranquista és una condició 
necessària per a dignificar el siste-
ma democràtic i un compromís 
fonamental per a consolidar una 
veritable cultura democràtica. 
No podem oblidar que la dic-
tadura franquista va ser un dels 
règims més repressius de l'Europa 
del segle XX. Una dictadura que 
va exercir (amb múltiples compli-
citats) una política de terror, de 
persecució, de destrucció dels sig-
nes d'identitat nacional Í d'cxplo-
tacíó econòmica i social durant 
quaranta anys. Actualment obser-
vem, amb estupor Í preocupació, 
signes inequívocs d'aquesta des-
memòria interessada i manipula-
da. Per això penso que estaria bé 
repassar algunes dades de la histò-
ria del nostre poble. 
El 27 de gener de 1939, cap a 
les cinc de la tarda, Argentona 
quedava ocupada per les tropes 
franquistes Í sense autoritats lo-
cals. Les autoritats republicanes 
van haver de marxar a l'exili amb 
les seves famílies i també moltes 
altres persones compromeses polí-
ticament o sindicalment amb la 
Generalitat republicana. Segons 
em va explicar el senyor Joaquim 
Vergés, el mateix dia 27 va rebre 
un comunicat d'un oficial de l'e-
xcrcit invasor en el que li proposa-
va que fos alcalde. Ell no ho volia 
acceptar però s'hi va veure obligat 
per les circumstàncies. Li van 
demanar que apuntés sis noms 
d'argentonins de confiança per a 
configurar el govern local. Ell va 
elegir Ramon Morè, Francisco 
Ponsa, Julià Carbonell Bassa, Joan 
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Estrada, Francisco Fortí Ros Í 
Salvador Perejoan Ferrer. L'ajun-
tament va quedar constituït el 17 
de febrer de 1939 de la manera 
següent: 
President i alcalde: 
Joaquim Vergés Calafell 
Vicepresident: 
Francisco Ponsa Fontcuberta 
Gestors: 
Ramon Morè Codina 
Julià Carbonell Bassa 
Joan Estrada Clerch 
Salvador Perejoan Ferrer 
Francisco Fortí Ros 
El senyor Julià Carbonel l 
Bassa va ser nomenat delegat de 
F E T i de les J O N S , cosa que li va 
donar molt de poder i prestigi 
dins i fora del poble d'Argentona. 
El dia 27 d'abril de 1 939 Joaquim 
Gel va ser designat nou delegat de 
FET i de les J O N S i Julià Car-
bonell i Bassa cap del sindicat 
únic C N S . Aviat dins Fequip de 
govern hi va haver problemes de 
lideratge i de maneres diferents de 
veure la gestió de govern. Al cap 
de poc temps, Joaquim Vergés va 
enviar una carta a les autoritats 
competents presentant la dimissió 
del seu càrrec però no li van ac-
ceptar fins al 23 de juliol de 1940 
quan el governador civil, Gonzà-
lez Oliveros, no només va accep-
tar la dimissió del senyor Vergés, 
sinó que li va interessar moll més 
el perfil polític del senyor Julià 
Carbonell Bassa, militant fervent 
de la Falange. Els primers dies es 
va donar el càrrec d'alcalde a una 
persona popular i religiosa però, 
després, els criteris van ser que 
l'aicalde havia de ser una persona 
significativa de la FET i de les 
J O N S i en el cas d'Argentona qui 
donava més aquesta Imatge era el 
senyor Julià Carbonel l . Aquest 
criteri és el que va domina r a 
quasi tots els ajuntaments. 
En la primera etapa del fran-
quisme (1939 - 1944) la Falange 
va ser l ' instrument essencial de la 
política de la d ic tadura i dels 
governs locals. El partit «Falange 
Espanola» havia estat fundat l'any 
1934 per José Antonio Primo de 
Rivera, fill del general que havia 
dirigit la dictadura entre els anys 
1923 i 1930. La ideologia de la 
Falange es fonamentava en uns 
elements molt semblants als dels 
feixistes que en aquella època te-
nien el poder a Itàlia i Alemanya. 
El seu uniforme era la camisa 
blava, d'aquí ve el qualificatiu de 
«blaus» a m b què de vegades eren 
coneguts els falangistes. Les idees 
centrals de la Falange van formar 
la base de la ideologia política que 
el règim franquista va difondre 
per tota Espanya durant aquest 
període. Les idees més rellevants 
eren: l'exaltat nacionalisme espa-
nyolista; el refús total del sistema 
liberal democràtic; la intervenció 
de l'Estat en la vida econòmica i 
l'existència d'un partit polític iinic 
sota el comandament d 'un cap 
únic i indiscutible. Aquest rebia el 
nom de Fürer a Alemanya, de Du-
ce a Itàlia i de Caudillo a Espanya. 
Una propaganda molt activa 
dirigida pels militants falangistes 
de tots els pobles d'Espanya, s'en-
carregava de difondre aquesta 
ideologia Í les con-
signes del règim. 
D'al t ra banda, el 
règim recomanava i 
propiciava que to-
tes les delegacions 
dels pobles fessin 
ostentació de ma-
nifestacions i dels 
signes externs pro-
pis dels sistemes 
feixistes: salutació, uniforme, el 
jou i les íletxcs i eslògans com 
"Arriba Espafia», «Espafia una, 
grande y libre»; tota una litúrgia 
que va anar afluixant quan l'neix» 
va perdre la 2a Guerra Mundial . 
Dins aquest marc polític dels 
vencedors, és obvi que les regles del 
joc van estar caracteritzades per la 
gran repressió política, econòmi-
ca, lingüística i cultural que un 
altre dia explicarem. Parlarem, amb 
noms i cognoms, de persones ar-
gentonines que van ser condemna-
des a mort pels tribunals militars, 
d'altres que van morir a l'exili amb 
la impossibilitat de tornar mai més 
al seu país. Però també dels que 
van lluitar a l'exili i dins del nos-
tre país i que per raons diverses res-
ten a l'oblit. 
Segons em va explicar el senyor 
Joaquim Vergés, el mateix dia 27 
va rebre un comunicat d*un oficial 
de Texèrcit invasor en el que 
li proposava que fos alcalde 
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